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脈硬化を標的とした in vivo イメー
ジング研究を産学共同研究あるいは
受託研究として実施してきた．また，
同センターを窓口とした利用申請の
手続きなどワンストップサービス体
制を構築する一方，各種学会で施設
175
紹介を行うほか，「日本分子イメージ
ング学会」や「BIOtech」，「BioJapan」
に出展するなど精力的に広報活動も
行っている．また，同様の放射性同
位元素（RI）取り扱い施設を有する
他大学より講師を招き，「OMIC 事
業推進セミナー」も定期的に開催し
人材育成にも力を入れている．また，
岡山大学は，文部科学省より，岡山
分子イメージング高度専門人材育成
事業に採択されており，理化学研究
所（神戸）との連携大学院コースに
おける教育体制も整備されている．
このような環境の中，産学官連携セ
ンターは，分子イメージング高度人
材育成事業支援からバイオベンチャ
ーの起業化支援まで幅広い人材育成
事業にも参画している．
　OMIC 事業の活性化が，生命科学
研究，創薬・医学イノベーションを
通じたライフイノベーションの一助
となることをスタッフ一同願ってい
る．
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